



































































Niouwasnot illegitimateandhadnoshadowsover him, sohegrewup tobe "a
headstrongyoungmanwhodidexactlywhathewantedtodo,'' asSeidenstickerhas it.
(1-736) Kaoru'snamemeans,naturalsmell;'Niou'smeans 'artificialsmell.'Thisrefersto
Niou'sendlessattempts tosmell better thanKaorubyblendingrareandexpensive
perfumes.Thetwoareperpetual rivalsineverythingandaresaidtohaveeachinherited
halfofGenji'sexcellence.Niouhasthelineage, thecharm, thelooks, thepolishandthe
abilitytoseducewomen.Kaoruhasthegoodmanners, thesensitivity, theseriousness.The
































































































































thereisa limit toworrying, afterall, andthesensiblethingwouldbetorecognizethe
hopeless forwhat it is.But fatherswillgoonworrying.'' (1-805) Thefirstsentence
aboutwomenbeingonlyamoment'spleasurereferstosexualdesire,whichisconsidered
illusory, asallhumandesiresare.ThereisafamousBuddhistsayingthataperson isa
mirror, andemotionsarebut reflections inthemirror. "Wearetoldthat theirsinsare
heavy"comesfromBuddhismalso; it iswrittenintheLotusSutrathat .4thebodyofa
woman is filthyandnot avessel of theLaw…awomanbyher bodystill has five
hindrances.'' (2-213) Thesefivehindrancesmakeherunabletobecomeabuddha.Just
abouteverymodernwomanwho reads thissectiongetsangryandpointsout that
Buddhismisoneof themanyreligionscreatedbymenformen, andifawomanhad
createditshewouldhaveseenmenastheonesleadingapersonastray.But theideaof

























































Whentheprinceactuallydies,Kaorusails in liketheknight inshiningarmorofa






















































































































































































wayNakanokimi cancoverupforher lackofmoneyandpower, becauseshesimply
hasn'tgotany.SoshehastoputupwithwaitingwhileNiougoesofftohavesexwith









































































































against thewaveofBuddhismat thetime.AsCharlesEliotexplainsabout theHeian
































































































manwhothrewherover sidebysidewithNiou. Incomparison,Niou iswonderfully
handsomeandpowerful,whilethemanwhothrewherover isanugly, unimportant
yesman.AndsoUkifune isgreatlyrelievedofherpain.Shecanunburdenherselfon





notexcessivelyshy,'' and ,!notwantinginintelligence." (1-949-950) Itwouldseemfrom
herdescriptionthatUkifunefitsmostofthebasicqualificationsformarriageat thetime.
Soexceptingtheclassproblem, therewasnoobstaclepreventingUkifunefrommarrying




























usuallycut theirhairshort todisguise thesparsenessofoldhair, butHeianwomen
attemptedvainlytopull theirhairaroundtothefront tohidesparseness.Oigimi and
Ukifunebothfindthisobviousindicationofoldagesomewhatdisgusting.Ukifuneisway

























































degreeofhissins. Provingthepoint, heforcesUkifune'swomento lieandsaythat
Ukifunecan't comeout becauseshehasher period. Just becausehe'snot finished
satisfyinghimselfsexually, hemakeseveryonearoundhimlietoaccomodatehim. "Ukon
didnot likeitatall.Shewasnotanatural liar.'' (1-982) Butshelearns,asNiouteaches
all thosearoundhimthecorruptwaysofthefloatingworld. Niou'smanalsosays, "Here





































































































































say, ,@theolddayswerethegooddays,'' inpreparationforthecomingoftheageof the
latter-daydharmaMurasaki'scontemporariesthoughtthatthebestwasover. Inthisthe
storyreflectsMurasaki'sownaging.WhenshewroteaboutGenjishewasratheridealistic;
whenshehas reachedUkifunesheknows that idealshave littlebase inreality.Her
Ukifunelivesforthemoment,makingmistakesofherownwill. Ifshehadbeenawoman
ofproprietyshewouldhavehadnothingtodowithNiou.But she isnot. She isan
impressionablechildwhodoesnotbelieveinthefuture,sheonlybelievesinthetruthof
themomentsheisexperiencing.


























Ukifune'sthoughtsturnconclusivelytosuicide, andofcoursetheriver is there. It


































































-1016) TheUjiRiver ishistoricallyasymbolof thewildnessofnatureandof love
trauma,andsoit isaneasyscapegoat.Kaoruseesitthesameway: "Herewastheriver,









































































andnowsheis lovedasthereflectionofastranger'sdeadchild. It isherdestinyto
alwaysprovidesomeoneelse'spleasure,neverfulfillingherowndesires.
Ukifunedoesnotrecoverbyordinarymeans, andsothebishop iscalled intoincant

























Theyshouldbeuninterested inloveaffairs, but theykeeptryingtopushUkifune into
havingone.Whateveremotions theyhaverepressedappear intheirenjOymentof this











































































































































































itwasnatural formetoencourageher,andldidassheasked." (1-1082) Usingclassic
Buddhisttact, thebishopisnotblamingKaoru.Awoodspiritorsomesuchwasafterher,
heexplains・OfcourseKaoruknowsperfectlywellthewoodspirit3namesandwhatthey
havedone・FromhisearlyappearancesinthenovelKaoruhasbeenexcellentatplaying
theroleofthegoodboybeforehiselders,andheisinc aracterhere."Duti spileup,
thereisnoavoidingthem;butlhavetriednottoletmyaffairs,whichlkeeptoa
minimum,bringmeinconflictwiththeholyinjunctions,orsuchsmallfragmentsofthem
aslamnotincompleteignoranceof.''(1-1084)MurasakisavesKaorufromhellnotso
muchbywhathesucceedsindoingasbywhatheattemptstodo.Hisgoalsarenot
achieved-heishighlyunsuccessfulandindeeddriveswomentosuicide-buttheprocess
oftryingtodotherightmovefromaBuddhiststandpointateachstepworksinhisfavor
andwillsavehim.WhileinfactKaoruisjustascrueltowomenasNio is,adefiniteline
isdrawnbetweenthemduetothemotivationfortheiractions.
KaorusendsUkifune'sbrothertoUkifunewithamessagefromthebishop.Themessage
says,!Onowyoumustgoback,surelyandwithouthesitation,tothegeneral,anddispelthe
cloudsofsinbroughtonbytenaciousaffections.Drawcomfortfromthethoughtthata
singleday'sretreatbringsuntoldblessings.'' (1-1086)Fromasoc ologicalstandpointshe
shouldretumwherethemoneyis,anditwouldbegoodforthebishoptohav d nea
favorforthisrichandpowerfulman.OsamuH shimotosuggeststhat hebishop
cooperateswithKaorubecauseUkifune'sbrotherwasaprettyboy,andthebishopwas
sexuallyattractedtohim.(17-35)Certainlythesectioncanbereadthatway,andlfound
italittleoddtoo.Thebishopseemstowanttostartuparelationshipwiththeboy,he
wayitsworded.Butldon'tthinkMurasakiwassooutoftouchwithherreadersthat
shewouldattempttomakethisparagonofBuddhismasexfiend.Itwouldn'tgoover
wellwiththemasses.Murasaki'sfatherwasapoet,asweremanyotherm mbersofher
family.ThepointofHeianpoetrywastowritesomethingsoimpres ivethaitwould
improveotherpeople'sopinionsoftheauthor・IthinkMuras ki'swritingsprangfromthis
backgroundandwaswrittentobereadandconsideredanexcellentwork.Iseeherasthe
typetoputherwrittenwork,notherprivateself,forwardtobeview dandjudged.So
theMurasakiShikibunmymindwouldn'thavewan edtob overtlysacrilegious,
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althoughsheobviouslydoesn'tcompletelytrustBuddhists.
Retumingtothestory,UkifunereceivesKaoru'smessagebutagainpretends tobe
unabletorememberthepast・Moneyandpowerhavealwaysworkedagainsther,andjust
assherejectsHatsusebecauseithasbeenin ffectiveinthepast,sherej ctsKaoru
becausehehasnotmadeherhappyinthepast.Tieswithhimwouldrepudiatethe
positivemovementshehastakenforherselfandbringnegativeeffectsonherlife.
InthissceneweagainseetheBuddhistsbehavinglessthanideally.Thebishop'ssister
putspressureonUkifunetoreturntoKaorubyarguinghiswordlyposition,saying,"the
factthatthegeneralis manwhomustbereckonedwithdoesnotmakemattersless
complicated.”（1-1088）Whatdifferencedoesitmake？TheTendaisectisheadquart r d
inHieibecauseitsfounderdidn'twanttogetcaugh upi govemmentaffairsasthe
earliersectsinthepreviouscapitalofNarawere.Technicallyalaypositionshouldnotbe
takenintoconsideration・AndwhenKaoru'sletterisopened,weseethenunsgaggling.
"Sendingforththeextraordinaryfragrance,itquitedizziedthemoreforwardofthenuns,
whomadesurethattheyhadaglimpseofit."(1-1088)Whyshouldtheyhavetoseethe
letter？Itdoesn，tconcemthem、Thisconstantcuriosityaboutotherpeople，sloveaffairsis
mostunbecomingtoanun.Itwouldbeacrimetoday,invasi nofprivacy,topeekat
anotherperson'sletterwithoutexplicitpermission.
Ukifunerefusestoanswerasalways,andherbrotherreturnsempty-handed.Herlackof
responseisinfactacompleteresponse,rejectingKaoruandhisaffection・Butthebook
endswithKaorureceivingthemessageanddoubtingUkifune,wonderingifanotherman
ishidingheragain・DoubtingsasinBuddhism.WesensethatwhileUkifune's
Buddhismisinternal,withnooutwardshow,Kaoru'sBuddhismisextemal,muchshow
butlittlecontent.Heconductsalltheceremonies,paysforalltherobes,tellseveryonehow
hewantstotakevows;butwhenUkifunebecomesanunhesuspectsher.I hishearthe
hasalwayspatronizedher,andhedo sn'tthinksheisintelligentenoughorspiritually
developedenoughtoreallyunderstandthemysteriesofBuddhism.Kaorudoesnotput
muchstockinthequalityofhismother'sBuddhismeither,althoughshehasbeenanun
foralongtime.Kaorupatronizeswomeningeneral,withtheexceptionsoftheempress
andtheFirstPrincess.Haughtinessiswithoutquestiononeofhischaracteristics・Heonly
looksuptooldermenwhoaredevoutBuddhists,suchasthebis opofYokawaand
Prince8.
Oddly,thebookendshere,withKaoru'sshowofconceit.Manyhavearguedthatthe
154
workisunfinished.Sinceweknownothingabout thedetails,wecannotpronounceany
definiteconclusion･Didshediebeforeshewasfinished？Werethereadditionalchapters
thatwerelost？Wecannotanswerthesequestions，butitisfuntoguesswhatwouldhave
happenednext.Hereismyguess.AsKaoruforciblytookUkifunetoUji,henowmoves
herforciblytohismother'shouse.Becausetheyarebothnuns,hethinksitisagoodplace
forher.Asalways,hedisregardsUkifune'sopinion.KaoruprovidesUkifunewithlavish
Buddhistequipmentandtriestopryheri tospeakingtohimwithashowofloyalty.
Ukifuneisratherobstinatebutismovedbyhissuddenpresentationofhermotherand
nurse.Resumingrelationswiththewomeninherlife,Ukifunefindshappiness・Andthe
storyfinallyends.It'sjusttheguessofaWesternoptimist.
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